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Señora 
Peregrina Morgan Lora 
Presidenta de Directorio 
IPEBA 
Presente.- 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega del 
servicio de consultoría para el asesoramiento especializado en la 
elaboración del marco teórico y en la definición de dimensiones del mapa 
de progreso de aprendizaje de Historia.   
 
PRODUCTO 2:  
 Descripción de los niveles del mapa de progreso de Historia. 
 
Hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Jorge Manuel Blanco Frías  
DNI 09541240 
 
 INFORME N° 002-2013 
 
A   : Verónica Alvarado Bonhote 
  Coordinadora Técnica del IPEBA 
 
DE  : Jorge Manuel Blanco Frías 
 
ASUNTO : Contratación del servicio de  consultoría para el asesoramiento 
especializado en la elaboración del marco teórico y en la definición de dimensiones del 
mapa de progreso de aprendizaje de Historia  
 
FECHA  : 3 de diciembre del 2013 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe del 
Servicio de consultoría para el asesoramiento especializado en la elaboración del 
marco teórico y en la definición de dimensiones del mapa de progreso de aprendizaje 
de Historia, para el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica – IPEBA, de acuerdo al  termino de referencia. Según 
consta el dicho documento. 
 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
Jorge Manuel Blanco Frías  
DNI 09541240 
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Presentación 
El documento que presentamos a continuación constituye el segundo 
producto del servicio de consultoría para el asesoramiento especializado en la 
elaboración del marco teórico y en la definición de dimensiones del mapa de 
progreso de aprendizaje de Historia.  
Dentro de este primer producto a entregar dentro de los 75 días calendarios de 
iniciado el servicio de consultoría, se presentan los siguientes documentos: 
 Mapa de progreso de aprendizaje de Historia.  
 Glosario de términos relacionados con el mapa de progreso de 
aprendizaje de Historia.  
 
A continuación, se hará la descripción de la manera en que se han elaborado 
estos subproductos y se hará la presentación de los mismos. 
Un primer documento que se elaboró fue el mapa de progreso de aprendizaje 
de Historia. Para esto, se tomó como referencia los currículos y mapas de 
progreso revisados en la primera etapa de la consultoría. La propuesta que se 
alcanza ha sido una elaboración conjunto con el resto de los integrantes del 
equipo de Ciencias Sociales de IPEBA.  
 
Previo Describe los aspectos relevantes de una imagen cotidiana. 
Responde oralmente preguntas sencillas sobre imágenes y 
narraciones que ha escuchado. Identifica la posición de los 
eventos personales y familiares en una secuencia temporal. 
Distingue  los momentos  principales  en una rutina diaria a través 
de una narración sencilla. Describe las razones básicas  de las 
actividades de su vida  cotidiana propias y de personas cercanas. 
Describe y reconoce las emociones que experimenta así como las  
de los demás. 
Ciclo III 
1° y 2° 
Identifica y registra información de su historia personal, familiar y 
hechos históricos significativos a partir de objetos, imágenes, 
narraciones orales, y textos históricos de estructura simple. 
Formula y responde preguntas sencillas sobre el contenido de las 
fuentes. Identifica sucesiones,  duraciones, cambios y 
continuidades partir de narraciones históricas muy sencillas en el 
pasado. Utilizan conceptos  de año y mes a partir de referentes 
socioculturales (fiestas, aniversarios, vacaciones, etc.) y naturales 
(sucesión de estaciones). Identifica convenciones temporales 
cotidianas (ayer, hoy, antes, después, antiguo, nuevo, pasado, 
presente). Identifica y describe causas y consecuencias sencillas 
sobre acciones y eventos históricos de su entorno cercano. 
Describe el origen de las diversas costumbres y tradiciones de su 
localidad. Reconoce los sentimientos que experimentan personas 
o animales en diversas circunstancias. 
Ciclo IV 
3° y 4° 
Clasifica objetos según la información que le brindan y deduce 
información sencilla de estos. Distingue entre historia y leyenda e 
identifica elementos de ficción en narraciones.  Integra diversas 
fuentes de información al indagar sobre hechos históricos 
relevantes o sobre algún edificio o construcción. Describe 
aspectos de la vida cotidiana de su localidad a partir de imágenes 
o fotografías. Organiza en una secuencia cronológica eventos y 
hechos históricos locales y nacionales. Describe las similitudes y 
diferencias entre las primeras sociedades y la sociedad de su 
localidad de hoy. Utiliza los conceptos temporales “antes de…” y 
“después de…”. Establece relaciones causa-efecto sobre   
descubrimientos  históricos, invento o cambio tecnológico 
relevantes. Distingue entre un hecho y un punto de vista respecto 
a narraciones situadas en el pasado. Imagina y/o reconstruye 
situaciones sencillas del pasado e identifica emociones y 
sentimientos de los personajes que aparecen en dichas 
situaciones. 
Ciclo V 
5° y 6° 
Clasifica  fuentes de acuerdo a su naturaleza y selecciona 
aquellas que le son útiles de acuerdo a un tema de estudio. 
Sistematiza información obtenida a partir de libros de texto, 
imágenes y gráficos estadísticos sencillos. En la narración de 
algún hecho incluye información obtenida de fuentes. Distingue los 
cambios y permanencias de los procesos históricos en una 
secuencia cronológica. Representa cronologías de historia local o 
nacional a partir de acontecimientos claves. Explica cómo el 
presente está conectado con el pasado, identificando tanto 
similitudes como diferencias. Distingue diversos tipos de 
duraciones históricas: de acontecimientos, de tiempo medio y de 
tiempo largo. Distingue diversos tipos de causas y consecuencias 
inmediatas, de mediano plazo de un acontecimiento histórico. 
Argumenta de manera sencilla que las descripciones de los 
hechos del pasado pueden discrepar por razones válidas, y que 
una visión no es necesariamente la correcta y la otra incorrecta. 
Realiza reconstrucciones históricas imaginarias que no sean 
anacrónicas ni fantásticas. Explica de manera sencilla el punto de 
vista de un personaje del pasado. 
Ciclo VI Evalúa y explica la utilidad de diversas fuentes históricas 
identificadas para un objeto de estudio, selecciona aquellas que le 
1° y 2° son útiles y extrae información de ellas. Analiza, compara y 
contrasta fuentes diversas y hasta contradictorias. Se informa 
sobre situaciones históricas determinadas a partir de entrevistas a 
testigos de los hechos. Obtiene y sistematiza información 
adquirida en gráficos, videos, libros de texto, enciclopedias, 
impresos o virtuales. Compara  y describe los cambios y 
permanencias de las sociedades pasadas y actuales. Identifica y 
describe cambios y continuidades de diversos fenómenos 
coyunturales. Utiliza categorías temporales para representar los 
distintos periodos históricos. Compara ritmos de continuidad y 
cambio de dos o más variables históricas (evolución de la  
tecnología agrícola con la evolución de la tecnología militar, etc.) 
Distingue causas de mediano y largo plazo de un hecho histórico y 
argumenta sobre sus diversos grados de importancia. Señala 
valores que influyeron en las acciones  o decisiones, así como  las 
posibilidades de elección de diversos personajes y actores 
sociales históricos. 
Ciclo VII 
3°, 4° y 5° 
Obtiene y sistematiza información de todo tipo de fuentes orales, 
bibliografía y repertorios estadísticos, cartográficos, cuadros 
sinópticos, imágenes, etc. Evalúa críticamente la fiabilidad y valor 
de fuentes históricas explicando las circunstancias en que se 
produjeron y la intencionalidad del autor. Analiza y contrasta los 
aspectos en que difieren versiones y testimonios contradictorios e 
identifica aspectos subjetivos en la trasmisión de determinados 
hechos. Interpreta  y representa cronologías de sucesión y 
simultaneidad así como la relatividad de las diferentes etapas 
históricas.  Analiza la complejidad de los cambios y permanencias 
que se producen en la historia local, nacional y mundial.  
Distinguen en frisos la simultaneidad  y la coincidencia en el 
tiempo de sociedades con desarrollos distintos (cazadores- 
recolectores  con formaciones agrarias, industriales y 
posindustriales). Explica los diversos tipos de causas y 
consecuencias inmediatas, de corto y largo plazo de diversos 
hechos históricos así como el grado de importancia de ellas. 
Explica por qué diferentes grupos, sociedades y Estados 
interpretan y usan la historia de maneras distintas. Distingue y 
explica las influencias culturales, políticas y económicas en las 
actitudes y conductas de las personas en un ambiente histórico 
determinado, así como las circunstancias, valores e ideologías que 
han influido en la explicación narrativa de hechos históricos. 
Destacado Ensaya reconstrucciones hipotéticas a partir del análisis de restos 
materiales fragmentarios del pasado. Comprende que una fuente 
puede ser primaria o secundaria dependiendo del objeto de 
estudio que se aborde. Distingue si la fuente es voluntaria o 
involuntaria (ejemplo censos). Interpreta las perspectivas de las 
personas y sociedades de las interpretaciones del pasado, 
presente y futuro. Analiza vínculos entre eventos que se han dado 
en distintos países y en distintos periodos. Explica los elementos y 
la confluencia de las diversas causas y consecuencias que 
relacionan diversos hechos históricos ocurridos en distintos países 
y períodos. Evalúa, juzga y argumenta sobre aquellos aspectos del 
pasado cuya influencia considera que repercute en el presente a 
nivel local, nacional y global. 
 
Esta propuesta ha sido alcanzada a Carolina de Belaunde para que, en su 
calidad de consultora externa, nos haga llegar sus comentarios y sugerencias 
que contribuyan a su mejora.  
Un segundo subproducto que se ha elaborado ha sido el Glosario de 
Términos del Mapa de Progreso de Historia. Este documento se ha 
elaborado con el objetivo que los profesores tengan una definición clara de los 
términos que aparecen, y con los que trabajarán en su labor docente, en el 
mapa de progreso. Para su redacción, se han revisado los siguientes trabajos:  
Benejam, P. (2004). Enseñar y Aprender Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia en la educación secundaria. Barcelona: Horhorsi. 
 
Carretero, M. (2011). Comprensión y aprendizaje de la Historia. pp 73 - 108. 
En: Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Básica. México DF: 
Gobierno Federal de México. 
 
Prats, J. (2001). Enseñar Historia: notas para una didáctica renovadora. 
Mérida: Junta de Extremadura. . 
 
Santisteban, A. (2010). La formación de competencias de pensamiento 
histórico. En: Memoria Académica. Recuperado de  
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf 
 
Trepat, C. (1999). Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico. 
Barcelona: Grao. 
 
Trepat, C. (2008). El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias 
sociales. Barcelona: Grao.  
Valle, A. (2013). El aprendizaje del tiempo histórico y el desarrollo de la 
conciencia histórica como base del ejercicio ciudadano. Lima.  
 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
1. PENSAMIENTO  HISTÓRICO 
Es una serie de competencias que permite problematizar los temas 
socialmente relevantes, para construir sus propias interpretaciones a partir del 
análisis de los hechos, el manejo de fuentes, la deliberación, la discusión y la 
capacidad de sostener argumentos. También requiere del desarrollo de 
capacidades para la representación histórica,  expresada en la narración  y en 
la explicación causal e intencional;  así  como  de  la imaginación histórica  para 
contextualizar a través de  la empatía histórica  y formar el pensamiento crítico-
creativo  para  actuar   de manera más lúcida como ciudadano en la sociedad 
democrática a la que pertenece. 
2. CONCIENCIA HISTÓRICA 
Es un conjunto de funciones mentales que permite a los individuos crear una 
relación activa con su pasado lo que facilita la interpretación de los cambios y 
continuidades, la orientación y la motivación para la acción en la práctica. El 
aprendizaje de la conciencia histórica permite el desarrollo de capacidades, 
habilidades y actitudes que no solo los  llevan a mirar el pasado, sino a analizar 
el presente relacionándolo con el pasado y planteando los problemas y retos 
del futuro. 
3. TIEMPO  HISTÓRICO 
Es una construcción social que permite  comprender, explicar y reflexionar  los 
cambios y las permanencias en el devenir de la sociedad a partir de  las  
interacciones  entre el pasado, el presente y el futuro.  El tiempo histórico 
ordena y explica el conjunto de cambios que se produjeron en el seno de una 
sociedad y la modificaron, la hicieron evolucionar; estos cambios  afectan tanto 
a los fenómenos sociales  como a los aspectos de la vida  cotidiana, a las 
acciones que los hombres y las mujeres realizan como agentes de la 
construcción de la realidad. 
 
4. LA CRONOLOGÍA 
Es un instrumento técnico que permite orientarse en el tiempo teniendo en 
cuenta la simultaneidad,  la sucesión, la diacronía y sincronía  en los  procesos 
históricos y sirve de referencia para la regulación  de las acciones individuales 
y colectivas.  Permite materializar el tiempo a través del  espacio y de calcular  
matemáticamente las distancias entre los hechos o su duración.  
5. EMPATÍA  HISTÓRICA 
Es una habilidad que permite comprender las actitudes, motivaciones y las 
razones, de los actores del pasado, y por lo tanto, sus decisiones y 
actuaciones, que ahora nos pueden parecer extrañas, equivocadas o 
imposibles. Además permite trabajar la imaginación histórica y la  
contextualización para generar juicios sobre el pasado y no para identificarse 
con ellos ni para justificarlos. 
6. CAUSALIDAD 
Es un proceso que permite comprender las relaciones de causa/efecto entre 
diversos hechos y situaciones. 
7. MULTICAUSALIDAD 
Es el proceso  que permite comprender y explicar que un  acontecimiento  
histórico  tiene varias causas que la  originan y  además actúan   de  forma  
conjunta  e interrelacionada con otra variable que puede ser analizada 
independientemente del resto. 
7. FUENTES HISTÓRICAS 
Son todos los restos o testimonios  dejados por las personas en el pasado, 
sean estos individuales o colectivos que permitan las reconstrucciones 
históricas. Permite conocer la historia más próxima y establecer relaciones con 
otras realidades al poner en contacto directo al estudiante con el pasado y 
favorecer el aprendizaje autónomo. 
8. EXPLICACIÓN HISTÓRICA 
Uso de habilidades, conocimientos y actitudes para dar respuesta a preguntas 
cruciales: cómo qué, por qué, cuándo, dónde, cuáles, reconociendo la 
relatividad de las interpretaciones. 
9. NARRACIÓN HISTÓRICA 
Es una herramienta para comprender la historia, a partir de hechos 
estructurados sobre la base de cómo uno es causa de otro, considerando los 
factores que afectan tal relación causal. 
10. DIACRONÍA 
La diacronía es la forma en que los acontecimientos ocurren a lo largo del 
tiempo, es decir una sucesión de hechos o fenómenos históricos. Consiste en 
la comprensión de los cambios a través del tiempo o la historia; es decir,  trata 
de comprender que las cosas son así debido a una serie de cambios por los 
que ha pasado. 
11. SINCRONÍA 
Es la coincidencia de hechos o fenómenos en un mismo tiempo, consiste en 
comprender la interrelación y confluencia de hechos que vienen a explicar algo. 
Permite que el estudiante integre los diversos campos de la actividad social en 
uno solo, superando la visión del mundo como un conjunto de compartimentos 
estancos. 
12. PROCESO HISTÓRICO 
Es un conjunto de acontecimientos y cambios de la sociedad que están 
relacionados entre sí. Busca explicar las transformaciones políticas, sociales, 
culturales, económicas por las que atraviesan las sociedades. 
13. HECHO HISTÓRICO 
Es el hecho o suceso que es relevante para la comprensión del pasado. Un 
hecho histórico implica la interpretación del historiador acerca de un suceso o 
hecho particular. No todos los datos del pasado son hechos históricos. Las 
características más saltantes de los hechos históricos es que son singulares e 
irrepetibles, no son realidades asiladas pues están interconectadas entre sí.
 
